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Abstract: During nearly one thousand years in the Middle Ages，sports had been regarded as "amusement" and got negative evaluations influenced by as－
ceticism. It regained the legitimacy along with the developments of idealistic revolution，industrialization and renaissance of Olympics in modern times. This
paper discussed the formation of legitimacy status of sport from several aspects，such as role transformation，system founding of sport，ethic's forming and
legislating of sports，and the significance and function of sport in education and social life.
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A Discussion on Construction of Legitimacy Status of Modern Sports
TAN Hongchun
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1869 年 1 月，在伦敦成立了大城市游泳俱乐部联合会（现英国
业余游泳协会前身） 并把游泳作为一个专门的运动项目正式固
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